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Homicidio común * 48 33 34 28 23 23 24 1 4% 1.638 1% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 22 19 14 20 15 20 17 -3 -18% 564 3% 
Hurto a Personas ** 668 645 504 736 691 750 770 20 3% 16.589 5% 
Hurto de 
establecimientos de 
comercio**  574 487 308 294 301 265 93 -172 -185% 2.694 3% 
Hurto a Residencias **  286 279 198 199 195 189 184 -5 -3% 4.822 4% 
Hurto de Vehículos **  352 281 246 173 183 208 179 -29 -16% 4.538 4% 
Piratería terrestre **  4 1 9 8 7 0 0     51   
Hurto a bancos ** 3 0 0 6 3 4 4     51 8% 
Con relación al 2010 se reporto una disminución significativa en los casos de 
Hurto de establecimientos de comercio(-185%) y Hurto de Vehículos (-16%), 
172 y 29 casos respectivamente 
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Con relación a Bogotá, los habitantes de la localidad de Barrios Unidos que fueron 
victimas de un delito denunciaron en menor proporción. Asimismo el indicador de 
buen servicio de la policía estuvo 9 puntos porcentuales por debajo que el 
registrado en la ciudad. 
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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